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กลุ่มคณะวิชาและประสบการณ์  ไม่พบความแตกต่างทั้ง  2  ตัวแปร  ด้านความต้องการบริการสารสนเทศโดยรวมอาจารย์ม ี
ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เม่ือเปรียบเทยีบความตอ้งการตามตวัแปรกลุม่คณะวชิา พบวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนัยสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ประสบการณ์การสอนพบว่าไม่แตกต่างกัน 







































      ห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การเรียนรู้จากการทำางาน 
Keywords:  Information service, User satisfaction, User needs, 
      Panyapiwat Institute of Management Library, Work-based learning
บทนำ�
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีจัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้บนพื้นฐานของ




















ช่วยค้นคว้า  บริการสอนหรือแนะนำาการใช้ห้องสมุด  บริการยืมระหว่างห้องสมุด  บริการค้นคว้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ ฐานข้อมูล เอ็มเมอรัลด์ (Emerald) ฐานข้อมูลซีอีไอซี (CEIC Databases) และฐานข้อมูลซีเอ็นเคไอ (CNKI 
Databases)  บริการห้องประชุม  ห้องฉายภาพยนตร์  นอกจากนี้ยังมีบริการเชิงรุก  เช่น  บริการส่งหนังสือถึงที่  (Book 
delivery) บริการรับคืนหนังสือ  (Book  return)  จากบริการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าห้องสมุดยังไม่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่







เป็นอันมาก  ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมากทำา  ให้ความรู้ต่าง  ๆ  ที่มีอยู่มากมายในสังคม
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
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259  คน  รวมทั้งสิ้น  910  คน  ซึ่งไม่น้อยกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำาตามตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ 
มอร์แกน 
  2.  การสร้างเคร่ืองมือวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการบริการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ 
มี 2 ชุด สำาหรับอาจารย์ 1 ชุด และนักศึกษา 1 ชุด ข้อคำาถามถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามได้










ข้อมูล  ได้แก่    ใช้ค่าร้อยละวิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่  1  ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ซึ่งข้อคำาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า ใช้ค่า t-test 
วเิคราะหเ์ปรียบเทยีบความพงึพอใจและความตอ้งการบริการสารสนเทศของอาจารยต์ามตวัแปรประสบการณก์ารสอนและการ













(X =  3.86)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่อาจารย์มีความพึงพอใจระดับมากมี  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านผู้ให้บริการ 
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5 ข้อ ได้แก่วารสารวิชาการมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ (X =2.28) วารสารวิชาการมีเนื้อหาตรงกับหลักสูตรที่เรียน 
(X =2.31)  หนังสือ/ตำารามีเน้ือหาตรงกับหลักสูตรที่เรียน  (X =2.33)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเน้ือหาตรงกับหลักสูตรที่เรียน 




ต่อบริการสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  พบว่า  โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
(X = 4.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีความต้องการในระดับที่มากที่สุด ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรกได้แก่ฐานข้อมูล Jstor (X = 5.00)  ฐานข้อมูล ProQuest (X = 5.00) และบริการตู้ส่งคืนหนังสืออัตโนมัติ

















  6.  ความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจตามตัวแปรเพศ  และกลุ่มคณะวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาโท
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สารสนเทศของห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  พบว่าโดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด  (X =  4.96) 














ไม่พบความแตกต่างทั้ง  2  ตัวแปร  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าอาจารย์แต่ละกลุ่มคณะวิชาที่มาใช้บริการห้องสมุดมีวัตถุประสงค์










Wesoho  &  Sopa  Thaila,  2009,  abstract)  ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับ  ความคาดหวังของบุคลากรและนักศึกษาต่องาน







สารสนเทศที่ทันสมัย  รวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์จึงใช้สารสนเทศที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์มากว่าตัวทรัพยากรที่เป็นตัวเล่ม 
113











































  เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของนักศึกษาปริญญาตรีตามตัวแปรเพศ  ระดับชั้นปีที่  และกลุ่มคณะวิชาต่อบริการ
สารสนเทศ พบความแตกต่าง 2 ตัวแปร คือ ระดับชั้นปี และกลุ่มคณะวิชา กล่าวคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 มี 
ความตอ้งการตอ่บริการสารสนเทศมากกวา่นักศกึษาปริญญาตรีป ี2 และปทีี ่3 ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะ นักศกึษาชัน้ปทีี ่4 ตอ้งการ









































  6.  ความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาโทต่อบริการสารสนเทศ  ในภาพรวมพบว่านักศึกษามีความต้องการต่อ
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เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากร  และการพัฒนาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้







  4.  จากการศึกษานักศึกษาปริญญาตรีต้องการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและต่างประเทศ  บริการสำาเนา
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